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Cornisa: ESTRÉS LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y EL 
DESEMPEÑO PROFESIONAL EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL 




En este trabajo de investigación se tiene por objetivo determinar la la relación 
que existe entre el Estrés laboral y desempeño profesional en el hospital José 
Casimiro Ulloa. 2016. El tipo de investigación fue de tipo no experimental, de 
diseño descriptivo correlacional, transversal. La muestra estuvo constituida por 
100 profesionales de enfermería a la cual se encuestó con el cuestionario de 
Malash para medir el estrés y el cuestionario de desempeño laboral. Los 
resultados reportan que el estrés se relaciona de manera inversa con el 
desempeño laboral, con un coeficiente de correlación negativo alto r=0.782, 
con un p=0.000 (p<0.05), que permite aceptar la hipótesis alterna. En 
conclusión El estrés en las enfermeras influye significativamente en su 
desempeño laboral.   
            Palabras clave: Estrés, desempeño laboral 
Abstract 
This research aims to determine the relationship between work stress and 
professional performance in the José Casimiro Ulloa hospital. 2016. The type of 
research was of non-experimental type, with descriptive, correlational, 
transversal design. The sample consisted of 100 nursing professionals, who 
were interviewed with the Malash questionnaire to measure stress and the labor 
performance questionnaire. The results report that stress is inversely related to 
work performance, with a high negative correlation coefficient r = 0.782, with p = 
0.000 (p <0.05), which allows to accept the alternative hypothesis. In conclusion 
Stress in nurses significantly influences their work performance 
